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Международная научно-практическая конференция
«Обнаружение заимствований — 2018»
25—26 октября 2018 г., Москва
Цель конференции: формирование экспертной среды по обсуждению вопросов, обмену мне-
ниями и выработке решений в области обнаружения заимствований в образовательной, научной и 
издательской сферах деятельности.
Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации, Российская го-
сударственная библиотека, Российская ассоциация электронных библиотек, Липецкий институт 
развития образования, Липецкий государственный технический университет, Компания «Анти-
плагиат».
Основные темы конференции:
● Нормативные основы использования средств обнаружения заимствований в квалификацион-
ных и рубежных работах, отчетных документах. Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специали-
тета и программам магистратуры». Требования ВАК при Минобрнауки России к диссертационным 
работам. Рекомендации Рособрнадзора по проверке на заимствования итоговых сочинений.
● Правовые основы и проблемы систем и средств обнаружения заимствований в квалифика-
ционных работах и научных исследованиях.
● Методология внедрения и использования технических средств обнаружения заимствований 
в различных сегментах. Специфика обнаружения заимствований в учебных заведениях высшего 
и среднего образования, НИИ, СМИ, госорганах, коммерческих компаниях, методическое обе-
спечение.
● Методология экспертизы заимствований и принятия решений о соответствии квалифика-
ционных работ существующим требованиям.
● Этические вопросы обнаружения заимствований в научных исследованиях, учебных работах.
● Программно-технические средства обнаружения заимствований. Системы, разработки, 
компании.
● Алгоритмы и технологии обнаружения заимствований, поиска, обработки и анализа текстов.
● Средства и системы информационной поддержки обнаружения заимствования, электронно-
библиотечные системы, системы открытого доступа.
● Образовательные программы и технологии формирования компетентностей обнаружения 
заимствований, сопровождение пользователей в системах обнаружения заимствования, продук-
тивность и менеджмент качества систем обнаружения заимствований.
● Интеграция систем поиска заимствования с внутренними информационными системами 
образовательной организации.
Место проведения: Российская государственная библиотека, 
Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, подъезд № 3, этаж 3, конференц-зал.
Участие в конференции бесплатное.  
Предварительная регистрация обязательна: oz2018.ru/registration
Контакты оргкомитета: Чернышова Анастасия Сергеевна
Тел.:  +7 (495) 223-23-84, доб. 309; E-mail: orgkomitet@oz2018.ru
Подробная информация: oz2018.ru
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